





























が 0.5nmで 25meV と最大となり、フレーク間の増加に伴い速やかに減少し、1nm
を越えると厳密にゼロとなることを明らかにした。また、分極したスピンの分



















































































図 2 電界下のグラフェンリボン。 
 
図 1:グラフェン/h-BN ヘテロ構造でのスピン密度分布 
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【４】 十重付加 C60鎖のラジカルスピン相互作用 
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